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NOTES ET NOUVELLES 259 
institut et département de géographie au Canada. Voici les noms des étudiants 
de l'université Laval qui décrochèrent le prix de l'Association, les années passées : 
1954, Benoît Robitaille ; 1955, Paul Bussières ; 1956, Louis Trotier ; 1957, 
Claude Roberge ; 1958, J. Lemieux. 
Pierre CAMU 
Semaine internationale de géographie à Bruxelles 
II y aura un congrès de géographie fort intéressant l'été prochain. On ne 
peut vraiment pas appeler cette réunion, un congrès, car il s'agit plutôt d'une 
semaine internationale de géographie, organisée à l'occasion et dans le cadre de 
l'Exposition internationale de Bruxelles en Belgique. 
La semaine du 3 au 10 août, si l'on en juge par le nombre d'inscriptions 
provisoires à cet événement, ressemblera à un congrès international de géogra-
phie, mais en plus petit. On a bien choisi le moment, juste deux années après le 
Congrès de Rio (1956) et deux années avant celui de Stockholm (1960). Comme 
on doit s'y attendre, la Belgique est à l'honneur et au programme. La Fédération 
belge des géographes a préparé le programme suivant : 
Les 3 et 4 août : les régions géographiques de la Belgique ; conférences 
et visite des pavillons belges de l'exposition. 
Le 5 : le Congo belge. Conférences et visite de la section congolaise de 
l'exposition. 
Le 6 : visite des autres pavillons et excursions à Anvers ou à Bruxelles. 
Le 7 : journée pédagogique et didactique. Retenons que l'on étudiera 
spécialement la façon dont on traite la Belgique dans les Atlas et les manuels 
d'enseignement étrangers. On invite aussi les participants à présenter un exposé 
sur l'enseignement de la géographie dans leur pays. 
Les 8 et 9 : quatre excursions à choisir : a) la Flandre et la Côte ; b) la 
Campine et Anvers ; c) Namur et le Hainaut ; d) Liège et les Hautes Fagnes. 
Pierre CAMU 
Le Congrès international de géographie, Stockholm, 1960 
Lors de son dernier congrès tenu à Rio de Janeiro en 1956, l'Union géo-
graphique internationale s'est donné comme président le professeur Ahlmann, 
de Stockholm, et a fixé en août 1960, dans les pays Scandinaves, les dates et lieux 
de sa prochaine réunion. Plusieurs comités préparent déjà activement ce 
congrès qui sera probablement important étant donné que, depuis 20 ans, les 
géographes ne se sont réunis qu'une seule fois en Europe. 
C'est ainsi que plus de deux ans avant la rencontre (6 au 13 août 1960), le 
Bulletin de nouvelles de VUGI1 vient de publier un premier document consacré 
aux informations préliminaires : « L'on prend, nous dit-on, toutes les mesures 
nécessaires pour que le Congrès soit aussi scientifiquement profitable que possi-
ble . . . le programme sera limité à des sujets touchant les pays nordiques et à 
une sélection de quelques problèmes d'intérêt immédiat ; en outre, il comprendra 
les réunions des commissions de I'UGI . . . Une grande importance sera donnée 
1
 XI Xe Congrès international de géographie : première circulaire. Dans le Bulletin de 
nouvelles de l'UGI, vol. IX, n° 1 (1958), pp. 3-21, bilingue, 2 c. 
